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thc(bildmind,ll(ladcquate.outlctforbi!.r~llM:rdOtT, 
Lht!UJIM\itllffl;oel, 1<1 tllpro~·ide pbygrvundsfortbc kidswhc:n 
1~e "::., ~=·~dfd for )'t~on J "''et on w:Llb lilt rHl lc*. Rlp 
fOO".ml)lellla)"'n::IQ'Cll .•• -- .....,lbo'o~ut>ual>dun'!'""· 
11WPI'"!Kd .•. ~cilht- nlnrdl1et.-oli"H'I.eornm.l 
~':.'!_11.., 1n_::.!: ~~ .. ~!.,-;:" :::._-:::.ew,:,':! 
Iff\&. lnllh unhaPPl' chllllrtn. wan., c!RUm>UIICI!II .-Ill play rlJM 
n.errron • ..,. "'11!1.\nut, •Lo::a• • ...,. Into the h&ndo of our Llbenl diJ' 
the ol"""' (ton\ '411> o!U'r pulllnl manapn. If lbtr ~TTW Intend to ~J·~~br=.;~~~~~~;: = 1, .&=~~:It~ 
be the time. Tiley •1U h&•t the 
rnonfJ'.Ihe mm.and lh~ot.,tlmm\ 
of the people to -.:t LIII'M up. 
'M\f7-.1Ubeobloetopulldo•,the 
::-:'"!.~ .. tnu.~~~~~ m~: 
IJiuetllCIII..-Lthh&bltablt,<IN.a, 
:_~~htd~dqnod ta tnlll· 
BuL~Ifnoe>klmct!thiot 
tbr)-lnlaldlodothlo.lllotol 
oronll.,.,bdncll\tfn'd.ll!"tn"" 
are plnLnc public atltntllln -for 
llmnseh'ft.But\!1\leplannb!cJs 
bolnrcb>t •.. lnd .. tuottobfinc 
oon ~•ntioc ,...., lor 1M <l>illlrm _,.,..lltpat u nu btldt un· 
olthoepoor. -. TI>tanora;eplamtl,.....,. 
Tl>tl-ofourlft6tn"hohJ.tt a>lak>n halon ,...,.,.,.:t budlotol 
!ol\oorodOUtirulotrntdnnandfOT .U'J'to~JIOCI!IIS.DCIQ! 
proper J)l.o)'l1'liUtlllo, what.-.' are U.,prrbop&? ~~~~.~"'"'""h. 
OlflnrlntllllfOho>m>....,.......,1bltoYftqfoitJpllnnlnc~ 
tmt-q. Totl>e nolod <I<J pla.l\l\Of'O llon.uklni:U>ecounU)I ... 1r'holor. 
-d>oh&••-odlnlhellm<'ll&htol ioopenc!lnt•-I-30•Jteretalb 
/aTGr~oblepUbllol\,lor\hoJJ*>I --...,.rocbetn~D~:I 
<Wotadt. It •1111o0Wldlib "'"" aorp- P'!/1]' dollar. 1 '"'· Antelnt, 
u..TI>ws.wtthtJft..,\hofllturr at&.b.Fiftb Al't'b»e,chllrpsn· 
ofour.,....,thoehlldrtnol011r 1ctl,rtlllltamauntlor~ ~::!ld~:.:,~~~;r:,: .,.";n,:,1~:,":; :':~ ~:",t:;.,~r~- ,:. ~ 
=~-lk~ '""" ~··- ~- ~ ~:",.,:,Uco~~~~~!:".:.~~ ~":.; 
"8\0P IJ(IWIC •• publle benr~u- planner. are fi>Mdlt._ per , ... , on 
ton ,..,.,. Unt<' )'011 •""' bold tile tltiH of Ul(' futurr. A fontO{q 
:: ... ~"., ~:~~ea~fho~ol.::.: :.•'~,!~~.'~ r'!:a'::te!''= 
t.IX IO~Uho. Botlt kilo" Ormwt ~- - - j - 'hO'o'tolnlkti'O'O<IolliiBf<rr)'OIIT• 
.. troutof-dollllrofiiODiot>adr 
rLM>"In>oney.Butlorp\annln(tho 
llmn1ocoooltht'tll50'li ••. »>eycar 
io<1>0UIIh. 
tlllllll't ull and otlrlbut~ rnuth of 1-.:1 In • d•ltou"(( Oermany, AI 
the prncn\·dlor .. u to 1 Jl<'CUlilr oneohoformolltYten..-..lnoon-
:;yuc tai>t In O"""on ph!IOI· ~~~ :.:;"::.fJ;::":::u.--::t~o~ 
NevO'MIII'Iao IM)- brlko'< o... pnL&\111; thclt 11\rft>atb. Leol Rll• 
ma.nr.undtr 11~ Wrlmar ronolltu• oatlonol than tlthrr the Nlztr or 
tton,,....,·.nonth•'"7tO<Irmoc• 8tlllllta...,.kon<!tn0n!l'lltd-heldod 
I'I<Yandth&lfl ..... hofll><•otlon lhantllef!::!I.,-•NI"'tl>ollk. "Off· 
Q....,..ll)'"'·ut _.urvlt·etht-Nu:lttr· monrlllt•rHttlW"matHtht-
ror to .. 171 on t~e """' ot ...-.. "pn!Ctkol" .....,,._,lonl. 
Ol"""'*'lloltldHnO<I'IIkllntL '""'"'"'IIOibeademotl'atlcrno-
H.,.......,.,Otrmony m...,nolborel· Lutlon In Ornnany, "dtpftldmt" 
ep~«t to the """'Lion or on out<&Jt IIJIOI.'thetoltnllon."tupod~ 
nat-butonU>t.IS_... .. II'*-illlt. O(thtdnl>omttlftobeaUWinthe 
:..=., ~:~~ ::.'::~':';: :!'"::!!ta ;:-.::- :!:n~ 
thcir~tMJW;ci<pmdokodrrleMandforollrne.ronluaod. 
lari<IYUJ)ObOPllmiAtlor••ln>lt...,ol !ln>uotatltleot"l>)'ll!cmofooelal 
thrU..,an<t .,...,sthof tha~"othrr I ptanntn&lll •r•lnt.l. tl\r ,_..,..., 
Of'rrnarl)~ •IIICit.oltllthrtuc""· ofopn:otii-T"ITOIII•Itlorh 
obit U)do)<;mledtandlntht..-.rrh Or-nnan ._........,has .... .., tu 
tor•·hirltlhtJ'kl~ lon-odL9Ioaltl01r . .Um11h. W1U 1ht-Ja. 
thrir hope ... .., .,.,... ·uw r~nt ' 'hkh llr_,. ha~• M~n)W1>Cilbod 
on<tfllt.ropoda.U)'tlltiiU\trYOUIII,' '11h-otiallJ.IIIonln1Tirtlml',aP-
Pou1H~tn'o - n«liolnlta ' ptotel 
ptn<trlt\nl'an•l,l"'lll ot uw -tal 1llb tlmt~muatflndlhc_. . 
and..,..om!WO<ft&th.tot••Ubcuo· rt<"tonoo·.ra. 
ll It no1 1\It!t'. Ulm, llurt"'" 
.. nodo,h&lttoaUtheiQI.Uf'lnl 
andb.yJ>QO::rla11n•1>1cltour•Ubtro!'' 
clt,plannoraorelndlllllnc?Libtn.l r 
Thtru-e""'rl'ft<Ubmdw:Lthtltelr 
budaeta.lrtalonetht\:rkleowt.llnd 
.. 100' u.- Ideas ••• '""' ... 
bouodbyan..,bn:o.k&llltllollelta 
lbe.ou>ctlt)'of-rty,to\)CdaUJ 
:?':E.~=ja:~L= 
~rt..nw,- .. 'OIIIdbelladto-an 
our.olwno•..-tpto1TIJ.1boT'O'OIIId 
rnusooot••••to.......,to..wdlt 
~-=i~=~= 
t.htr Itt prs«lo:a.L; Whldt,ln eo"OfJ• 
day ttrmo_,_mthatt.htr..--ould 
nDI.do~tolntrinpupan 
thc...,todn.;htaolprOpertJ. 
B«ooiiM! of thlo, \herr w:LU '-
...,.,....,J)inlolllmcltarahreprn-
cram tn.anJ .dnalt Amc-t!ta11 tl\l'. 
-~ Wemateth&llaiiWf<ikUOI>. De· 
QUiz ~Ids -~_____J ~c :e,.::Ut ;:!:· ':..<\!~..': 
-~·.t·lroal~ ,:;: .r:n:::.;:. 
tomdo..,.TI>cmootnltllaol prd-t...,....., tJ!.oU..., adOpted •·m 
R>rrol,l:f-~p~•tlh \Mik\<krt>-
1>16>r.t.ofo.lui>U.··tt-'WIIIIII>t t.._ 
ihtm -
P'01'ptl<'ll .. l m,., lttoULit not Itt 
otht.-..lte.,..ll'dtftrt\tlonofolllat 
I>T1JI1rTI.r • .-..dJ' tol:tt«<I'WW•m""',lo 
thotaholl."'ntu.ubcunnttol:tt 
pcorto/o~.WhmeblllllltnlloO 
:~r:ra.::.;e::!.~t~ 
I ~. do {hat~.;~haua·,·'·~~~;;',.: •~~ref.-.IJ>oallll>arltk••·l>flntholth<t-~Ja.Oecay•bey'i'ftd\Jlo pointot~ntalllor..-1!111'. Othrr"pr""tLcal"'"''llo.IOo-~ drttrourpl:o.n.qn1 CtLL .. l!roon . ~~!t".:~.::.~ ~ .~'::"'""urd_ ... ~t:":.!!' ... -M ... 
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"Voice of 81" 
S.t., F.a.. a, so A.M. 
U.ten In 
wavo nao Kc.l kn. vort 
'ihtAT Out Xo:.) PtlllaGt!phlo 
WOOP 11'1"' k~~ao.ton . • 'Wato<I)WKc.I~.IU. 
· - --- lall..-mcr, thr New von Dr.. 
·-.... f:: ~~ :!t:: =-h~ 
"'lniiK-Thinll.oanDri•-e.~·bonds"'wo::~hl 
l:a'JC'I) bl membtrt oll.«akl 22, 89, 60 .nd IO,..and 
1M"«b1milliDn dollan,atlhc:IU~ioctofdll' 
Dmit Jlliru Board., "'en: urmari;td b)• ~ TR"~Ul"} 
Ikparlllll'llt for 1M- COM.rucliw.of lour Libtrty~hips 
lobe 111nYd for lknj,unin Schle!UJ~;rr, MOrtio Sig-
man, Motris Hillqliil and M~tt London. 
l.ast""ftk,IMfour5hipi""m"buochclin Balti-
JTIOI"t ;,, 1hr J:H"f"'""«" of ILGWU lcadt-n and m«n· 
bc-flioflhrfllmilin uflhrr~Yn"hOM:uanwtiK-thip,, 
""" OOr. T-. ol1'-'lds olii.G\\'U ll)fmbml in 
ochrr d1its "ho klll'w oltht ~"t:m joinc-<l.in Jpiril 
the tribo.ucAinttin . ..-a!p.l)ing 10 fourofth<:-ird<'-
p.lllf"d ludm.. 
aD loo coidc-nl !hal the Rcpuhlkan Old Guard 
IOo"OUid, if itt:Ollld, parr !he I"Oif of 1M ll'nittmm, 
bcrc and abroad, lo lilt bn. u i1 ·Uiha toUndly 
a~~rmitallutlnOIKollbciOidiefl..,iDvoteforllOCIII> 
•·•k The poii !JI.un from the South tre ~ear«! ICJt 
!ildt-lll«'fdpa)-L"')"OU·votetf'cipc ofri1irc:n&h.ip 
mi~h1 NJffa- imp.uablc d.lii\JIII:f onte the Southun 
la•l• "ho could IICII, before the "~r, •"Ote '1\'id!OUI 
2. poll IH will 11a•e rast tlldr fi.,ot hallou u frM 
A~t- in 1be fdd "itl101.11 lu•int~: 10 &hdl out 
thtir ~ penni<'~ IN lhlt prhil<'ll:e. When 1'-e boyl 
-"l1i1e and bl~tl-set home: i1 m~h1 not bo: quite 
'i<l ~)· 10 k«:p tl~~!m d~r:and•iJcd-JO whr take lht 
c-hJinn:r 
On!) "lfOilpltof.,.«l• "~80."htntheSt:nltedc:­
lulni thf ,t:;;I'C'C'u-Luc.u bill and Aubslitu ttd for h a 
dc•irc thu..--ould ln•--eJhctoldin •"OCC 10 the in-
OIJrr n~mlx-n ol till' ILG\\ t.: nn-d Ilardi) he di•·iduJII Stat~ it l<lolni u if the: .,-did c:ombinc 
!old "'10 SchkNngcr, SiJ:"lllan. Hillqnit Rnd Lomlon ..-ould lllettc:d. But ~ .conn or prote!ll, rolling in 
:.::" ~ti::_ ~~ ru:::: th~:.ol)·.: a~ ~~~ ;::c~- I:=: ~~::;ct~~ And ha•·ing 11id this-without titl~ 1-.,1 111 hu-:~::~=~~~ :~:dt;~~c:·:;: ~~ct':~i~7t~! ~~~-:rro:~~/~~:::s~~~~~~i~c:~d o~!~o!: ~~~~:~~~~~);·~~-~~~m~t~n 1to':!~: 
~f)~::; !""'':;1-::;: ~~~~~·'h ~~~ :;~~cb~;~1 t':t,:;:::n'"ma~~~s!; :!!~ :r;~~:~~~~d~ n;r:a:J: =~ ;;!~~:,'' .. c;::! 
~~c;t~~ ~~~:."~ff)~:~~d 1t:n1t~~~~;).:*' of pol;~:~! ROQia·elt hl~ now gi1-~0 potcn; cxpra- :~ iltu,: .. ~~~~~!t ~~~:~;~~~e.,~cn;·:c00; ~n:.: 
To our )"OUngtr nii'Jilbcn.. to 1ilalf "110 joimd the ~ion to that prot<!-1 in 1mrc. biting F.nglisb.. The wtth an) other JOurnal or magazine. Whftt "~ "~ 
J ;:~i~1~S~~a~illq:~~ :;~c~:"u:oo~t: ;~~a~~~!i~:~·c-rc:o~~: ~~i~h~nh ~~ldt~c~;;; ;on~"l:l~~:-~:;e•~o;:~:!!'~:d 7~:'~= 
llonor paid~- our Co-.·c-mmc"ntto thdr m Cn\01"} l1>t indi•idu:..l Stat"'- he brandc•o.l a '"[l'l!ud" on the lei'- purpoac:- to IK the nc10o1~pc-r of the llGWli-a!ld 
1..-c:d;: mar~eU tco·e u a W.inin11: index of1hcir gn:at •~emcn hen:. and abroad, a tridr delict tlut would to ~0 thill iu tile OOt "'~)' pos!iWc. We- ha\e •lwa)l 
contribution to 01.11 de~-, for. tbac mrn tM •·~t IIIJijorit) of the II million mcmbo:n n:alimlth~t "e hne :r. big Ullion bmil! 1poud 01w 
n:ndc-red impcril,hlblc Knkc not onl)' to the l~bor the armed forces without tile ncce<tQry machinery the "idth ~nd l.orn.dth of the land and tll;~t tile' IIWIJ 
'mo:M't'mCTit ol Anlt'rita .u bltilders, org~nittn and to .-ott lor Pmldcnt, Vier P1fl<ident a;td mcmbcrt grOO.tp:< ~d uni\5 "hich c-omp"'-:. thi. union .. re arh 
COU!l!fllon; not onlr did the)· embn~e the bilh of Congmt~~. He endoroo:d 111., nc"' Gr«:n-Luca.s bill and aU cnutkd •o :.. .. hu" of ~pace "' our papcn ~:e :~e:P::h t:a1~p%:i~~ ::!'":::.~~"~; ;:~,o~~~7:/:~:;~7M~e t: t~~~:= ib com- ::u;~.~~::;,~~ ~~~ ~j,!:;; '::Se~~::~~ 
~~:~~;~:~~~~tO: '";~,:·e:rt~:c: :r:r th;~~ ':r u:~ .. ;u~l~~o';; Con~~;'"~h;n;:,.:: ' ~~~~~.;~ ::~ _7:;~t~ra·:~ 0~~~ ~~~~~~ ol:~d:::: 
our count!"}. the ,.·tkling of the no:-edle ""Oikns imo COicric "'Ould turmhoe h~ "")" around this hot-to- ~~Uo•:'U). ~ m-~~mg to the n ... cdu.!ld 
the main bod) of tJor~anUc:d labor lnd till' impl~nting handle i•uc, tile President, ~peaking a.s 111 '"inter· . "ln.'ln; ~n their 0"n mdUH1), a_nd to lhc.._ 
among thil srgrq:ated immignnt m:l!l of a ckc-p ap- ated c:itittn,'' ""OUnd up hil<$p«ill n~sagc 10 Con- ~~u"' aiTcwn~ the labor nlO'lfJnt:nt m gmcnl. 
pn:W.tion and lol·e of Amtri"n. gra. .,-;th the loUo.,·inc wggation: "I think II'KI!t 
If Schlc:<inxcr. STtun. Hillquil aud l.ondon "rrt: Armricans will. agree "ith me th.>t "'IT)' membet 
alive toda)', they would ha\"f wizohcd for no grc:r.ttt of 1he t""O ho>UeJ of Congraos 01!l!h~ to be willing 
:'ttn f~~ =~.:': ~:~~a:~bo~;~,:: in j..uicc 'to stand ~pan~ be c:"nt~'" 
mc:mory oiiOC:i:ll c:rus.adm "hom million~~ of their ·. The issue i:J tlu.l$ made dur cut an~ aimple. Vot-
~u:..A:;c;::. ""ill continue to re•·ere for geu- ~~~ ~orFEf::!tdc;~i;;:!on eo.:~7t &~-~ck~\!~~: 
"Stlnd Up ••n:l The bli.uering att~ck made: by 
•• c ... nt•dl" Pmidmt ROO!!CI·dt upon the 
Cons:re.ioru.l. &abottun of 1hr 
IO!diu •'Ole :wd hil demand for" record •"Ole: oo for-
and-ag~imt measures now ~ndinc ott tbis tubj«t in 
Congn:M, ag&in lh1rplr poea the question w}ll'tl~<:r 
Tory R.epublicanJ in ahoota with poll-tax Dcmoc,a. .. 
"ill WCCttd in "h«dling the millions of our bo)1 
and girlt 0\·eno:u in the armed fqrcts out of •-oting 
thi!)·ur. 
The cauWc, Wuitt n:nu.rb ol the Pn:sidcnt put a 
bard~toln:alil:rotlllthetoldia··~W;uo:. Itis 
carried. out and controlled to its WI Nep by till' Fed-
en! Co.,.rmmcnt. To injtt1 the bugaboo of "Statci 
Righu" or "connitution~lit),., into this unquenion· 
ablc:prcrogati•·eofAmcricancitim-ahipob<.ioo.ul)·b 
Wm .nd subterfuge. In one of hil mon brilliant 
llla6aga, PI"CIIidmt ROO!CI·dt tore the mask off the 
fac~ of the Congrmional bourbont and die-hardl 
and kft them rupill&'. The Old Masttr saw tn un-
«J.•u.lled opponunity for exposin1 thil cocaie of 
IOiidc.-.•·otl:" oburuttioni!u bdo11: the Americ•n pco-
~~lld he let them ha•·c it. The)' arc nying ·:Jrut.dt" 
